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Мета роботи: оцінити терапевтичну ефективність глу-таргіну в комплексному лікуванні хворих на гострі 
вірусні гепатити.  
Препарат застосовано у 18 пацієнтів. Хворі поділені на 2 групи. Першу групу склали 10 осіб: 9 чоловіків 
та 1 жінка, середній вік – 31 рік. ВГА був у 3, ВГВ – у 6, ВГС – у 1 хворого. Тяжкий перебіг відмічено у 3 осіб, 
середньої тяжкості – в 7. Хворі цієї групи отримували глутаргін по 50мл на 200мл фізіологічного розчину в/в 
крапельно 2 рази на добу, потім по 0,75мг 3 рази на добу протягом 14 днів.  
Другу групу склали 8 осіб: 4 чоловіка та 4 жінки, середній вік 35 років. З ВГА – у 3, з  ВГВ – у 4 та ВГС – 
у  1 хворого; з них тяжкий перебіг – у 4, середньотяжкий – у 4 осіб. Хворі цієї групи приймали глутаргін 
протягом 6 діб по 20мл на 200мл фізіологічного розчину в/в крапельно 1 раз на добу, потім по 0,5х3 рази на 
добу 15 днів.  
Аналіз клінічного спостереження виявив більш швидке зниження клінічних симптомів у хворих першої 
групи: нормалізацію кольору шкіри, розмірів печінки та біохімічних показників крові.  
Таким чином вважаємо, що глутаргін доцільно використовувати в комплексному лікуванні хворих на 
гострі вірусні гепатити за рекомендаціями ООО “ФК “Здоров’я”. Препарат сприяє позитивному впливу на 
кон’югативно – екскреторну, білково–синтетичну функцію печінки, нівелірує цитолітичний синдром.  
 
